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To protect the interests of investing public, a series of steps were taken to 
increase market transparency including introduction of corporate disclosure booking 
system. Since early 2002, Shanghai and Shenzhen stock markets began to publish the 
disclosure dates of periodical reports scheduled by the listed companies. But in 
practice, the booking time may not be consistent with actual disclosure time. It is four 
years since this system was carried out, there are a lot of listed companies that can’t 
public their reports on time. So this system doesn’t seem to come into effect.. 
So what kind of factors do result in the change of schedule? And how does China 
Securities Regulatory Commission(CSRC) deal with this kind of situations? This 
thesis is about this problem. 
This thesis is composed of four chapters and one appendix, here is the main 
context of this thesis: 
Chapter 1, introduction. It includes the research background, motivation, 
problems, research methods and the framework of context. 
Chapter 2, literature review. It mainly introduces the basic performance of 
booking disclosure system in our country. In this chapter, it mainly reviews western 
research fruits about disclosure and our counties’ research about booking disclosure 
system, which are based on western research fruit in part. 
Chapter 3, empirical study. It firstly describes the performance of this system in 
year 2003 and year 2004, and then introduces how to choose samples and variables 
and how to get the data and how to build the model. It also introduces research 
hypotheses and statistical results and the analysis of the results. It is based on the data 
of year 2003 and 2004 and makes a logistic regression. After doing this, we analyze 
why the listed companies change their former time which has already been booked in 
the stock exchanges. At last, we arrive at a conclusion for this research and explain 
how to go on the research in the future.  
Chapter 4, suggestions. Based on the conclusion we have reached and the 
measures that have been adopted in our country, we give some suggestions for this 
problem to make the governance’s behavior more effective and efficient. 













1.we use the latest data that we can obtain to have a logistic regression in our 
model. 
2.In the logistic regression model, we introduce the new variables to perfect 
previous model. we review the factors that effect the time change for the listed 
companies from several angles. 
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第一章  绪论 


















    为做好上市公司年度报告披露工作，证监会在每年的通知中指出：根据《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》
和本所《股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的规定，为避免上市公司年度
报告过于集中披露,根据均衡披露原则,本所每日 多安排 35 家（2001 年 35 家，





























笔者统计，截至 2005 年 4 月 30 日，在 1300 多家应披露 2004 年年报的上市公司
中，有 401 家变更了原先预约的年报披露时间。其中，有 284 家上市公司推迟了
年报披露时间；有 117 家上市公司将年报披露时间提前。上市公司年报披露时间
的随意性，在使预约制度形同虚设的同时，年报披露进程“前松后紧”的问题依





后时限才“匆忙登场”。据统计，截止到 2005 年 4 月 30 日，2004 年披露年
度报告的 1371 家公司中，共有 143 家公司的财务报告被注册会计师出具“非标
意见”。非标意见公司在 4 月底集中亮相趋势明显，仅 4 月 23 日到 4 月 30 日一
周的时间内，有 77 家上市公司披露年报1，其中有 34 家被出具非标准审计意见2，
占披露公司的 44.16％。 
上述现象的形成既有客观原因，也有年报披露操作中的主观原因。例如，由
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于 1 月份大部分公司年报没有完成，而 2 月份又有节假日休市，客观上可能导致
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